




 الفصل الأول: خلفية البحث 
تعلم  اللغة هي وسيلة من وسائل الاتصال أو التفاعل الاجتماعي.من المعلوم أن ّ  
يضيف إلى  الحياةه هذ واقع اللغة في تعلم استخدام اللغة للتواصل اجتماعي. هو لغةال
الإنسان كالمخلوق قوة الوجود الإنسان كالمخلوق الحضاري والديني. تتعرّض  قوة وجود
قدرته على إنتاج أعمال كبيرة مثل العلوم والتكنولوجيا، والفن منها ب ،الحضاري والديني
  لا يمكن فصله عن دور اللغة التي يستخدمه.
، ويمكن  رموز و يحاولاللغة هي نظام يتكون من ) 191::222قال بلبقي ( 
قال عبد الماجد  تغييرها للتعبير عن هدف شخصي أو الاتصال بين الأفراد.
اللغة هي عبارة عن مجموعة من الإيماءات التي يستخدمها الناس للتعبير ) 12:1122(
تي تعريف آخر، اللغة هي الأداة الب عن الأفكار والمشاعر والعواطف والرغبات.
الفكر أو الغرض من خلال بناء الجملة التي يمكن فهمها  الرأي وتستخدم لوصف 
 عني أنّ تلا  المختلفة تعريفال .كانت التعاريف مختلفةمن وجهة الافتتاحية  لآخرين.ل




من مجموعة متنوعة من هذه  ة متنوعة من الاستعراضات.هناك مجموع اللغة لأنّ حقيقة
 : اللغة حقيقةالتعريفات يمكن أن نخلص إلى 
 النظامي (له نظام)أ. 
 (التعسفي) الاعتباطيب. 
 ج. الكلام (مثل كلمة)
 د. الرمز (تتكون من حرف)
 نسانية  الإنسانه. الإ
 و. مشيرا إلى الكائن، و
 )22:22:1، أجيف حرمونز. وسائل الاتصال (
لها دور ضروري ومنزلة استراتيجية بوصفهاوسيلة لفهم  كذلك اللغة العربية 
أداة اتصالية بين الأ فرادو الطوائف والشعوب  صلي أو شرائع الإسلام من مصدرها الأ
 فى العالم.  
سة  التمهيدية التي تقوم بها الكاتبة فى المدرسة الثانوية الإسلامية امن الدر 
 بالمقابلة مع المدرّسة   22:1ديسمبر  92مفتاح الفلاح جيديباغي باندونج في التاريخ 




 في تبعض المشكلاا مازال دا. لكنهيج الترجمةراءة، والكتابة، واللغة العربية مثل الق
 ية،صعوبة في تعلم اللغة العربيشعر التلاميذ ،"ب" منها السابع فصلم في اليعملية التعل
و خلفيات التلاميذ مختلف وأكثر منهم  منخفضةزال مااللغة العربية  عن لأن المعرفة 
 .ودافعية تعلم التلاميذ إلى اللغة العربية منخفضة .يخرجون من المدرسة الإبتدائية
ية م اللغة العربيعملية تعل ويعاقبدرس والتلاميذتفاعل بين الم و يحدث هذا بسبب عدم
 ميفي عملية التعل المدرس  لمستخدمةالتعليمية اوسائل ال. وكذلك درستركز على الم
  العربية.اللغة  مادة فيالإنجاز التلاميذ   وسائل الصورة. حتى تأثر فى يستخدم
 22:1لمنهج الدراسي دخل العلمي لب المدرسي بالمايستخدم الكت 
المدرسة الثانوية الإسلامية كمصدر أو المواد التعليمية في عملية تعلم اللغة العربية في 
تعلم اللغة  فيميذ لاتللتغلب على الصعوبات التي يواجهها الولا حل يعتبر و مفتاحل الفلاح
دعم للمنهج الدراسي دخل العلمي لبالم المدرسيب االاستخدام الكت. أهداف العربية
 22:1لمنهج الدراسي دخل العلمي لبالم المدرسيب الأن الكتالإنجاز تعلم التلاميذ و
، والبحث والعثور على الإلهام، والطموح، استكشاف القيم مستقلالتلاميذ ايمكن 





تتكون من  من حيث المواد التينظامي ومرن و هذا الكتاب هو بسيط 
 المباحثة لهاالتدريبات التطبيقيةكل الكتابة.والتركيب، القرائة، ، الحوار، المفردات
ممارسة  ووالعكس،  ةمن العربية إلى الاندونيسي ةترجمال، وممارسة المفرداتحفظ ك
بغملية  فيام فيمدرس الراحة وإثراء لل السهيلة هذا الكتابيعطى الكتابة باللغة العربية. 
 العلمي. دخلم باستخدام الميالتعل
طة أنشعلاقة بين الظاهرالسابق تريدالكاتبة أن تعرف كيف وبالنظر إلى الم 
لمنهج دخل العلمي لبالم المدرسي باباستخدام الكتم اللغة العريبة التلاميذفي تعل
أنشطة التلاميذفي " الموضوع تعلم اللغة العربية، تحت  همالإنجازمع  22:1الدراسي 
للمنهج الدراسي  ي بالمدخل العلميالعربية باستخدام الكتاب المدرس اللغة تعلم
  "فى درس اللغة العربية هموعلاقته بإنجاز 22:1للسنة 









 الفصل الثاني: تحقيق البحث 
  بقة، فتحقيق البحث  كمايلى:اانطلاقا من خلفية البحث الس 
اللغة العربية باستخدام الكتاب تعلم في أنشطة التلاميذكيف يكون  .2
الفصل  في 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم يالمدرس
 مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية ؟ المدرسةالسابع ب
درسة لماالفصل السابع ب في اللغة العربيةدرس  في التلاميذكون إنجاز كيف ي .1
 مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية ؟
ب باستخدام الكتا اللغة العربية أنشطة التلاميذفي تعلمكون علاقة كيف ت .2
في  همبإنجاز 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم يالمدرس









 الفصل الثالث: أغراض البحث
 وأما الأغراض من هذه البحث فهي مايلى: 
 ياللغة العربية باستخدام الكتاب المدرسأنشطة التلاميذفي تعلم  معرفة  .2
درسة المالفصل السابع ب في 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم
 .مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية
ة مفتاح درسالمالفصل السابع ب في اللغة العربية في درس التلاميذمعرفة إنجاز  .1
 .الفلاح الثانوية الإسلامية 
باستخدام الكتاب  اللغة العربية أنشطة التلاميذفي تعلممعرفة علاقة  .2
في  همبإنجاز 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم يالمدرس
مفتاح الفلاح الثانوية درسة المالفصل السابع ب في اللغة العربيةدرس 
 ؟الإسلامية
 الفصل الرابع: أساس التفكير
وانطلاقا من حياة اليوميّة، كان الناس مشغولين بأحوال الحياة، التى تتضمّن  
بالجسد أو الروح.وهذا يسمّى بأنشطة اليوميّة. كما كتب في قاموس الإندونيسي 




لتعليم و التعلم. للنشاط درجات ) إن النشاط هو المبدأ المهم في عملية ا:2:1:12(
عالية في عملية التعليم و التعلم، حتى يؤثر في نجاح التلاميذ. التعلم أساسيا عمل لتغيير 
السلوك.يسمى التعلم إذا كان فيه النشاط، ولهذا أن النشاط هو المبدأ المهم في عملية 
  التعلم والتعليم.
ئم نتيجة لعملية التفاعل التعلم هو عملية تغيير في سلوك قريب بشكل دا 
: 12:1والتجربة مع البيئة التي ينطوي المعرفية والوجدانية، والنفسي. (جمال الدين، 
 )91
يمكننا من  تغيير السلوك. التعلم هو وقال الدراسة في حال حدوثه  وهكذا، 
) في واحدة من كتاباته أذكر بعض 9222(سوري ؟ له تحديد التغير في السلوك خلا
 هي كما يلي: تغيير السلوك،الصفات 
 تغييرات في واعية ومدروسة (مقصودة) .أ
 التغيير المستمر (مستمر) .ب
 تغييرات وظيفية .ج
 تغييرات إيجابية .د




 تغييرات دائمة .و
 ز. التغييرات تهدف وركزت
 ح. التغييرات في السلوك العام
 يحصلها شخصوبالتالي فإنه يمكن تعريف أن تعلم اللغة هو عملية تغيير "لغة"  
 .عليميةالعملية التوالتعليم اساس في  من الخبرة في شكل تدريب اللغة أو التفاعل اللغوي.
  .أو مصادر التعلم وهي المعلمين والطلاب، والمواد هناك تفاعل بين المكونات المختلفة،و
 ، ولكن العلماء اختلفو فيم والتعلم نظام التربية المترابطةكانت عملية التعلي 
  لتعلم عملية التكيف أوالتعديل السلوك تقدمية.) أن ا2922تعريفها: قال سكينر (
)، إن التعلم عملية 2::1قال م. صبري سوتكنو في كتاب التربية المتكملة ( 
ينه في خبرته في التعامل بجهد يقوم بها الفرد للحصول على تغير السلوك الجديد نتيجة 
) التدريس هو النشاط يتجه إلى تعليم 22:2222وبين البيئة. ثم قال دمياتي وموجيونو (
 التلاميذ. 
مصدر المواد  التدريس هي جميع أنواع المواد التي تستخدم لمساعدة المعلمين  
ة أو غير مواد مكتوبالمواد في السؤال يمكن    المدربين في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم.




على نحو متماسك ومنظم بحيث مجتمعة قادرة على السيطرة على جميع الكفاءات 
يختاجها المعلمون  المدربون النص فى المواد هي المعلومات والأدوات  سليمة وموحدة.
  راض تنفيذ التعلم.لتخطيط واستع
ولنجاح عملية التعليم نجاحا جيدا إن هناك عوامل تؤثر في نتيجة التعلم. قال  
 ) إن العوامل الخارجية التى تؤثر نتيجة في التعلم هي: 3222:19احمدى (
 المعلم .2
 المواد الدراسية .1
 الطريقة المستخدمة .2
ه المعلم اثناء مدالذي يستخالمواد التعليمية ومن بعض المواد الدراسية هو  
الكتب والمواد  .اد التعليمية مادة مكربة يعرض العلموالموتعليمه عملية في الفصل. 
التعليمية هو الكتاب الذي يحتوي على العلم على تحليل المناهج الدراسية في شكل 
عرض مؤثثة  الكتاب الجيد هو كتاب مكتوب بلغة ما هو جيد وسهلة الفهم، مكتوب.
يصف الكتاب أيضا ما يناسب مع فكرة  الصور والتعليقات وصفية،بشكل جذاب مع 




اللغة العربية  كتاب ) إنّ22:3::1وقال الغالي (في عبدالحميد وأصحابه،  
 لخبراءا والذي يؤلّفهاد التعليمية يساعدالتلاميذ في تعلمه كتاب التلاميذ مع المو الداسي
في التربية واللغة وتقدمونه إلى الدّراسين لتحقيق أهداف من مادة معيّنة في مرحلة معيّنة 
 بل في صف ّدراسى معيّن وفي زمن محدّد. 
 علم المنهجت.و في المناهج الدراسية كانت عملية التعلم تستخدم المنهج العلمي 
 العلمي هو التعلم الذي يتكون من الأنشطة لاحظ (لتحديد الأشياء التي تريد أن تعرف)،
حاول  جمع البيانات (المعلومات) مع تقنيات  صياغة الأسئلة (وصياغة الفرضيات)،
ل تواص (المعلومات) واستخلاص النتائجالزميلة   تحليل   عملية البيانات  مختلفة،
 المهارات والمواقف. نتاجات لاكتساب المعرفة،النتائج التي تتألف من است
الثانوية  ةرسواد التعليمية المستخدمة في المدواحدة من الم في هذه الحالة، 
تم إجراؤها  22:1هو كتاب من النهج العلمي العربي في المناهج الدراسية مفتاح الفلاح 
يشعرون  اكثرمنهم  لأنّ ،لهمهذا الكتاب مناسب  في دليل الطالب في تعلم اللغة العربية.
 اللغة العربية، ولا سيما من المدارس الحكومية ولم تعلم العربية من قبل. في الغريب عموما
لى التالي ع .ى الفصلم اللغة العربية في كل اجتماع فتعل ستمرّيبشكل عام، والطلاب 




أنها لا تزال  اللغة العربية ما زالت لا كما هو متوقع. أنهم في الدراسة  الواقع، فيوالحقائق 
وكان لها تأثير على نتائج التحصيل الدراسي في  صعوبة في تعلم اللغة العربية، واتجد
 مادتي اللغة العربية.
العلمي م استخدام الكتاب المدرسي (منهج اللغة العربية للكتاب ثولذلك،  
ير بأمل كبير غ في عملية تدريس المواد باللغة العربية. تعليمية) والمواد ال22:1نهج الم
قادرة على توفير الراحة وقد تعكس التغيرات التي تحدث نتيجة لتحصيل الطلاب. لأن 
الإنجاز هو مقياس لنتائج النشاط الذي تم القيام به، وخلق ممتعة جدا والتي حصلت 
 لعمل.عليها مثابرة ا
المدرسي بالمدخل  ات لمعرفة كيفية استخدام الكتاب بعض الخطو هناك 
 هي كما يلي: ،22:1 الدراسي للسنةلمنهج لالعلمي 
 .المعلميقدمها  دةيستمع التلاميذ إلى ما .2
 تلافظ التلاميذ صوت الكلمات، والعبارات والكتابة تسمع. .1
 .يقرأ التلاميذ نص القراءة من المعلم .2
  الجملة البسيطة المناسبة بالمادة المستفادة. يكتب التلاميذ .2




 يترجم التلاميذمفردات اللغة العربية. .2
تحققت شخص عند القيام ببعض المهام  وحين ذلك ان ّانجاز هو تحقيق النتائج 
هو التمكن من الموضوعات التي تحددها  انجاز التعلم ).19:2::1توعو،أو الأنشطة (
 يمكن أن تصاغ: انجاز التعلم وبناء على هذا، قيمة أو عدد معين من المعلمين.
تحصيل عند العمل على الوجبة والأنشطة التعلم نتيجة التعلم  التعلم هوانجاز  
 .في المدرسة ويتبعها
ذلك انجاز التعلم لا سيما في المجال المعرفي لأنّه يتعلق بقدرة التلاميذ في  .2
 والتقويم. المعلومات 
من خلال القيمة أو عدد من نتائج التقييم الذي أجراه  ويعينثبت ي التعلم انجاز .1
 محاضر.
 عملية التعلم في في انجاز التعلم يتركز على قيمة او رقم التي تحققت لذلك  
ويتم تقييم هذه القيمة من حيث المعرفي لأن المعلمين غالبا ما تستخدم لرؤية  .ةرسالمد
 انجازد الكاتب لمؤشرات حدّ في هذه الحالة، و .انجاز التعلم لتلاميذالتمكن من المعرفة 
نجاز االجوانب المعرفية من  من الجوانب المعرفية وحدها. في تعلم اللغة العربية  التلاميذ




لعربية تعلم اللغة اأنشطة التلاميذ في : المتغير (س) تتضمن هذاالبحث متغيرين  
المتغير  .22:1 للمنهج الدراسي للسنة الكتاب المدرسي بالمدخل العلمي خدامباست
أن  المؤشرات التي يمكن مع  الكاتبة متغيرينتقييد اللغة العربية.في درس  إنجاز هم(ص) 
































 درس اللغة العربية إنجاز التلاميذ في




 اتصال، مقارنة، إثبات 
 إثبات ، نطقن الذاكرة:. 1
  الفهم:. 2
 باللسانما تعريف ، اشرح
  التطبيق:. 2
 يمكن استخدام سريعة إعطاء مثلا، 
 تصنيف تفصيلا ، تحليل:. 1




تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب أنشطة التلاميذ في 




 التلاميذ إلى مادة يقدمها المعلم.يستمع  .2
تلافظ التلاميذ صوت الكلمات، والعبارات  .1
 والكتابة تسمع.
 يقرأ التلاميذ نص القراءة من المعلم. .2
يكتب التلاميذ الجملة البسيطة المناسبة بالمادة  .2
 المستفادة. 
 يثبت التلاميذ بمادة الحوار. .1









 فرضية البحث: الفصل الخامس
الفرضية هي حقيقة مؤ قتة يقررها الباحث ولكن لايزال الباحث أن يثبتها  
 )22:1:21بالاختبار أو الامتحان (هيري جوناوان ، 
واعتمادا على أساس التفكير فالفرضية في هذالبحث أنّ هناك علاقة بين  
 يبالمدخل العلم ياللغة العربية باستخدام الكتاب المدرستعلم أنشطة التلاميذفي 
 .  درس اللغة العربية في همنجاز  إو  22:1للمنهج الدراسي للسنة 
  )aH(فالاختبار هذه الفرضية استخدمت الكاتبة مايلي: الفرضية المقترحة  
 يسالمدرتعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب : وجودالعلاقة بين أنشطة التلاميذفي 
.  فى درس اللغة العربية همنجاز و الإ 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم
اللغة العربية  تعلمأنشطة التلاميذفي : عدم العلاقة بين )oH(الفرضية الصفرية 
نجاز و الإ 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم يباستخدام الكتاب المدرس
  ةدرس اللغة العربي في هم
وأمّا أسلوب الا ختبار هذه الفرضية بمقارنة قيمة "ت" الحسابية وقيمة "ت"  
مع التعين إذا كانت قيمة "ت" الحسابية اكبر من قيمة  %1الجدولية على مستوى الدلالة 




فتكون الفرضية الصفرية مقبولة بمعنى عدم العلاقة بين  كانت قيمة "ت" الجدولية
 المتغيرين.
 الفصل السادس: خطوات البحث
 أماالخطوات التى سلكها الكاتب فى هذاالبحث فهي:  
 تعيين البيانات  -2
البيانات التى وردت فى هذاالبحث قسمان، همانوعية كمية. و البيانات  
وأما  والملاحظة ودراسة الكتب المتعلقة.النوعية جمعها الكاتب عن طريق المقابلة 
علم اللغة تالبيانات الكمية فيجمعها الكاتب من نتائج الا ستبيان عن أنشطة التلاميذ في 
 22:1للمنهج الدراسي للسنة  يبالمدخل العلم يالعربية باستخدام الكتاب المدرس
 وعلاقته بإنجازهم  في درس اللغة العربية .
 تعيين مصادر البيانات -1
مصادر البيانات في هذاالبحث تنقسم إلى قسمين هما مصادر البيانات الأولى  




 في حين تم الحصول على البيانات الثانوية في. بمدرسة مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية
 .مفتاح الفلاح  والمعلم و التلاميذالمدرسة الثانوية هذه الدراسة من 
 تعيين ميدان البحث -2
بمدرسة مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية جيديباغي في يقد هذا البحث  
تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب . يواجه هذا البحث إلى أنشطة التلاميذ في باندونج
درس  في همبإنجازوعلاقته  22:1لسنة للمنهج الدراسي ل يبالمدخل العلم يالمدرس
 .اللغة العربية
 تعيين مجتمع البحث والعينة -2
 المجتمع .أ
المجتمع هو موضوع البحث . مفتعل المجتمع إذا أراد الباحث أن يرى التحاول  
).المجتمع في هذاالبحث كل :2:1:292الذي يوجد في الإ حصائي (أريكونتو، 
درسة مفتاح الفلاح في الم الذي يتكون من الفصل أ،ب،ج،د  لفصل السابعلالتلاميذ 







: 2::1اريكونتو، سوهرسمي( مبحوث مجتمع من المأخوذة الجزء هي العينة 
 وإذاكانت. جميعها مأخوذة فالعينة المائة من  أقل البحث مجتمع إذاكان إنه). 222
 أو ٪11-٪:1 أو ٪12-٪:2قدر على العينة كانت نفر ::2 من أكثر البحث مجتمع
 لهذا العينة الكاتبة فتأخذ ::2 من أكثر البحث مجتمع كان هذاالبحث، في .أكثر
لاح مفتاح الف مدرسة في(ب"" السابع الفصل في تلميذا 22 يعنى تلميذا %11 هي البحث
 ). باندونج الثانوية الإسلامية جيديباغي
 طريقة البحث وأساليب جمع البياناتتعيين  -1
 طريقة البحث .أ
الطريقة التي استخدمها الكاتب في هذاالبحث هي الطريقة الوصفية التى هي 
) "طريقة تعقد لملاحظة المشكلة بالتربية 93:3::1كما شرحه (يايا و تيدي فريياتنا، 
ة تهدف والسداد عن الظواهر والصفات من الموضوعات المعينة ". الدراسة الوصفي
إلى شرح الظواهروتوضيحها وتحليلها المبنية على التفكير والمبدأالأساسى المعين. 
تعلم اللغة العربية وهذه الطريقة تسعى أن تصور وتفسر عن أنشطة التلاميذفي 




فى الفصل السابع بمدرسة مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية  درس اللغة العربية في همبإنجاز
 . جيديباغي باندونج
 أساليب جمع البيانات تعيين .ب
 لجمع هذه البيانات، استخدم الكاتب على الأساليب الآتية: 
 الملاحظة -2
الملاحظة . الملاحظة هي تقنية الملحوظة وتسجيل المنتظم من الظواهر المتبع
بشكل ) حدث أو واقعة(تفعل لوجد البيانات والمعلومات عن الأعراض أو الظواهر 
 )322: 22:1محمود، (منتظم و أساس على  أغراض البحث التحقيق 
 المقابلة -1
تقوم المقابلة بالأسئلة والأجوبة مع مدرّسة اللغة العربية فصل السابع في  
ة جيديباغي باندونج لنيل المعلومات عن عملية المدرسة مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامي








تقوم الكاتبة بهذا الاختبار لنيل البينات عن الإنجاز التلاميذ في التعليم اللغة  
العربية في المدرسة مفتاح الفلاح الثانوية الإسلامية جيديباغي باندونج. وتستخدام 
الاختبار الشفهي و تحريري.  يقام بهذا الاختبار لمعرفة قيمة كمية ثم تتغير ها كاتبة 
 نوعية في الاستنتاج.
 الاستفتاء   -2
وهو أداة كتابية تستخذم لنيل المعلومات من المستجبين عن أحوالهم 
). وهذا الاسلوب مستعمل لجمع البيانات بعرض الأسئلة 212: 2::1(سوهرسمى، 
أجوبتها. وعلى الأخص يستخذم هذا الأسلوب للحصول على المكتوبة المستعدة 
أنشطة التلاميذ في تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب المدرسي بالمدخل  البيانات عن
 .22:1العلمي للمنهج الدراسي للسنة 
 البيانات تحليل .2
أنشطة التلاميذ في تعلم اللغة العربية  أن البيانات تحليل عملية وبالتالى،




 المنطق بمنهج الكاتبة تحللها النوعية البيانات وعلاقته بإنجاز هم في درس اللغة العربية.
 .الإحصائي المنهج باستخدام الاستبيان منه الكمية البيانات وأما.العقلائي
 الجزئي التحليل .أ
 إلى يروتفس. ن:س ف مج=  م بالمعادلة المتغيرين بين المتوسط تعيبن .1
  :الآتي التقييم خمسة
 جدا منخفض=  :1،2 -:1،:
 منخفض=  :1،1 -21،2
 كاف=  :1،2 -21،1
 عال=  :1،2 -21،2
 )22-12: :::1سوبنا،( جدا عال=  :1،1 -21،2
 : الآتي بالمعيار الصادي المتغير درجة وتفسير
 جدا منخفض=   22 – :
 منخفض=   21 – :1
 كاف=   29 – :2




  جدا عال=  ::2 – :3
 :  الآتية بالخطوات والصادي السيني المتغير استواء امتحان .2
 الدرجة أدنى إلى الدرجة أعلى من البيانات ترتيب )أ
 : بالمعادلة المدى تعيين   )ب
 2)+ الدرجة أدنى– الدرجة أعلى= ( ر
 )22: 1::1سودجانا،(
 :  بالمعادلة)ك\عف( الفئة عدد تعيين )ج
   92:1::1سوجانا،(   ن لوغ 2.2+2=   ك
 : بالمعادلة)ف\سف( الفئة سعة تعيين )د
 ):1: :::1 سوجنا،(  ك:  ر=  ف
 : بالخطوات المركزية النزعة امتحان )ه
 ن:  س ف مج=   م:  بالمعادلة) م( المتوسط قيمة طلب )1
 )12: :::1 سوبنا،(




                   ف – ن 1\2  ف +  ب=   و 
 )19: :::1 سوبانا،(                         يف     
 : بالمعادلة المنوال قيمة طلب )3
 )22: 22:1 حايتي، توتي(       ص1 – و 2=   ا م 
 
 : الآتية بالخطوات للمتغيرين الاستواء امتحان )و
 :  بالمعادلة) د س( المعياري الانحراف حساب .أ
 
 1)   س ت ـمج(   – 1 س ت مجـ ن = د س
  ) 2 - ن( ن         
 والتوقع للملاحظة التكراري التوزيع قيمة حساب )ز
  1) المتوقع التكرار – الملاحظ التكرار(   مج=  1كا
            المتوقع التكرار                 
   3 – ك=  دح: بالمعادلة) دح( الحرية درجة تعيين )ح
 )2:2:22:1 حايتي، توتي(




 :الآتي بالحد المعيارالاستوائى تعيين  )ي
 توزيع فكان الجدولية 1كا من أصغر الحسابية 1كا كانت إذا )1
 .مستويا البيانات
 توزيع فكان الجدولية 1كا من أكبر الحسابية 1كا كانت إذا )2
 .مستوى غير البيانات
 : الآتية بالخطوات الارتباطى التحليل. ب
 نشاطات( السيني المتغير تأثير درجة لمعرفة مستخدم الارتباط تحليل
 الحوار لىع التلاميذ قدرة( الصادي المتغير فى) التلاميذ في تعليم التراكيب العربيّة
 :الآتية بالخطوات) العربي
 : بالمعادلة) ص( الانحدار استواء تعيين .1
 س ب+  أ=  ص
 )ص س مجـ)( س مجـ( –) 1مجـس)( مجـص(= أ
 1)س مج( –) 1س مج( ن   
 )ص مجـ)( س مجـ( - ص س مجـ ن=  ب




 :الآتية بالخطوات المتغيرين الانحدارمن استقامة تعيين .2
 : بالمعادلة" أ" للانحدار التوزيع مجموع حساب .أ
 )121: :2:1 سوغيونو،(        ن: ۲)ص( مج=  أ ك ج      
 :بالمعادلة" أ"إلى" ب"للانحدار التوزيع مجموعة حساب .ب
 )}ص مجـ) (س مجـ( - ص س مج( ب) = أ\ب( ك ج
 ن                                             
 :بالمعادلة) ريس( المبتقى التوزيع مجموعة حساب .ج
 )322:22:1 توتي،(         أ ك ج –) أ\ب( ك ج – ۲ص مج=  يس ر ك ج
 :بالمعادلة الخطأ التوزيع مجموعة حساب .د
– 1ص مج{ مج= ك ك ك ج
۲)ص مج(
ن
      } 
 : بالمعادلة الموفقة لعدم التوزيع مجموعة حساب .ه
 ):22: 22:1 توتي،( ك ك ك ج   - ريس ك ج=  تس ك ج
 : بالمعادلة للخطأ الحرية درجة حساب .و




 :بالمعادلة الموافقة لعدم الحرية الدرجة تعيين .ز
 1 - ك=  تس دح
 :  الآتي بالحد الانحدار، استقامة تعيين .ح
 الجدولية" ت" قيمة من أصغر الحسابية "ت" كانت إذا )1
  .مستقيما الانحدار فيكون
 .مستقيم غير الانحدار فيكون عكسها على كانت وإذا )2
 الارتباط معامل تعيين .3
 المتغيرين توزيع كان إذا: الآتي بالحد الارتباط معامل حساب )أ
 العزم هي المستخدمة فالمعادلة مستقيما وانحدارهما استوائيا
 :)  tnemoMtcudorP( الانتاجى
 ) ص مجـ) (س مجـ( –) ص س مجـ ن(  = ص س ر
 }1)ص مجـ( -1ص مجـ ن)(1)س مجـ( –1س مجـ ن}        
 مستقيم غير انحدارهما أو مستوى غير المتغيرين أحد إذاكان .أ
 ) :hR( الرتب هيارتباط فالمعادلة




 :الآتية بالخطوات الفرضية امتحان .2
 :بالمعادلة الحسابية"ت" قيمة حساب .أ
 1 - ن        ر=  ت  
  1ر -1
 :الحرية بالدرجة % 1 الدلة بمستوى الجدولية" ت"قيمة حساب .ب
 1-ن=  دح
 : الآتي المعيار على يعتمد الارتباط دلالة قيمة تفسير .ج
 دلالة  قيمة من أكبر الحسابية الارتباط دلالة قيمة كانت إذا )1
 بين أن بمعنى مقبولة الصفرية فالفرضية الجدولية الارتباط
 .ارتباط المتغيرين
 دلالة  قيمة من أصغر الحسابية الارتباط دلالة قيمة كانت إذا )2
 أن بمعنى مردودة الصفرية فالفرضية الجدولية الارتباط
 .الارتباط عدم المتغيرين بين





 : الآتي بالمعيار الارتباط تفسير. 1
 جدا منخفضا الارتباط كان :1،: إلى ::،: من
 منخفضا الارتباط كان :2،: إلى 21 ،: من
 كافيا الارتباط كان :2،: إلى 22 ،: من
 عاليا الارتباط كان :3،: إلى 22،: من
 )39:1::1 سوجانا،(جدا عاليا الارتباط كان ::،2 إلى 23،: من
 :بالمعادلة الصادي المتغير فى السيني المتغير أثر قياس .1
) عر( يالصاد والمتغير السيني المتغير بين الإرتباط مستوى تعيين .أ
 :بالمعادلة
 1ر – 2=     ك
 :لةبالمعاد) ف( الصادي المتغير على السيني المتغير أثر قدر قياس .ب
 )22:1::1 سوجانا،(    ::2.  1ر=  ف
 
 
 
